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~= o.u. Lancaster 
l.oave Virden 41+38=79 
2 ,Jim PeacsaJ J 36+37-75 
3.Tiro nuoo 4Jt4J-82 
4-Eric Keroroecer 43±4Q-S3 
5.Mike Hamler 45+43=88 
TEAM TOrAL 316 (1st) 
TEAM: Sinclain c.c, 
1-steve Amato 41+38=79 
2 Bob Lawrence 47+43=90 
3.paye Hannah 44+43=87 
4-Gene Whobrey 44+43=87 
5.John Oualters 47+47=94 
TEAM 'IUI'AL __ -=3'""'4 __ 3_(.._2 ... n_a_) 
TEAM: MUH 
1-pave Luttrel 45+46=91 
2 Toni Tucci 53+53=106 
3 .• Eric Dinkle 44+43=87 
4-cbcis Campbell 47+54- JQJ 
S.5j11 Hargrave 50+47-97 
TF.AM TOI'AL 376 I 6t b) 
MIAMI tNIVERSI'lY - BAMII.tim' 
GCLF INVITATICN 
SATURDAY, APRIL 25, 1987 
'IWIN RW GOLF CWB 
TEAM: Q5IJ Newark 
1-Rich Campbell 48+44-92 
2 c..ordon Carie 48+47-95 
3 • Mark Morris 43+46=89 
4
-cbcis Hatton s1+s1-105 
5. ,Jim Qverton 61+5B-1Q9 
TEAM 'IUI'AL ___ _..3 ... 8 ...,4_(.,_.7....,t_h_) 
TEAM: Cedaryjlle c, 
1-~ark Reed 38+39-77 
2 Bob Armor 44+46~9o 
3.poug Phillips 43+44-87 
4.John Kohlmeyer 49+42=91 
5.Kelly Belt 47+48=95 
TEAM TOrAL 345 (3rd) 
TE.AM: MUM 
1.steve Pressl er 43+48=91 
2 James Blust 52+49=101 
3.Chris Collins 59+50=109 
4.Rick Taylor 53+48=101 
5. Randy Puls 47+52=99 
TEAM 'rol'AL 392 (8th ) 
TFAM:_....._o .... s..... 11._...r, .... ;roa ....... ______ _ 
l.Rick Marietti 42+41=83 
2 Ron Smith 4~+44:=c87 
3.Greg Bunn 44+49=93 
4.Jeff Rex 46+43=89 
5.Mark Riepenhoff 54+48=102 
TEAM TOl'AL 352 (4th) 
TFAM:_~C..il.loia..,.r~k~T..i.e,.._c""'h.,._.::-..;:C=.,__ _ _ 
1. Ken Beagle 42+45=87 
2 Arie van Hoose 47+48=95 
3. Tony Spragg 44+43=87 
4.John Chaffin 51+50=101 
S.steve Leach 52+49=101 
~l",U ..,,...,..,,T 370 (5th) ..1...c.MJ.·1 .1.v.1..n... ________ _ 
*TOP TEN MEDALISTS 
L Pearsall, OU Lan, 75 
2 . Reed, Cedarville , 77 
T3. Amatq, Sinclair, 79 
T3. Virden, OU Lali, 79 
s. Dunn, OU Lan, 82 
T6. Kemmerer, OU Lan, 83 
T6. Mariotti, OSU Lima , 83 
TB. Hannah, Woobrey , Sinclair; 
Dinkle, MUH; Phillips, 
Cedarville; Smith, osu Lima: 
Beagle , Spr agg, Clark Tech. 
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